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摘   要 
检察阶段的未成年人社会调查制度已经为我国立法确认并在实践中得
以运用。未成年人社会调查制度作为检察阶段保护未成年人合法权益的一项
重要的制度，我国立法方面尚未对调查的主体、内容、调查报告的运用、报
告的法律属性等内容作出具体的规定。立法方面的不完备导致检察阶段该制
度的实践状况受到限制，各地司法机关对该制度的认识也存在偏差，实践的
状况不尽一致，有些地区只在少数案件中开展，有些地区甚至完全没有开展，
直接影响了该项制度的效果。因此，对未成年人社会调查制度进行深入的了
解，并借助检察阶段实践的情况分析，进一步规范和完善未成年人社会调查
制度，为立法的完善提供依据和借鉴，为更好地发挥检察阶段未成年人社会
调查制度的作用积累有益的经验。 
    本文首先梳理了未成年人社会调查制度的基本概念、历史渊源，然后探
析了其价值基础和必要性，接着阐述了检察阶段推行未成年人社会调查制度
的动因与实践意义，随后对介绍了我国部分地区检察阶段未成年人社会调查
实践中的各种做法。通过实例分析，发现我国检察阶段未成年人社会调查制
度存在的一些问题，例如调查启动弹性空间过大、内容制作上主观色彩浓厚、
报告在诉讼中效果迥异等问题。最后，从四个方面提出我国检察阶段未成年
人社会调查制度的完善建议，力求强化检察机关在未成年人社会调查中的监
督职能，构建更加明确、规范的司法程序。 
 
关键词：未成年人；社会调查；法律监督。 
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Abstract 
The juvenile social investigation system in the prosecutorial stage has been 
legislated and put into practical application in our country. Juvenile social 
investigation system is an important system for the protection of the legal rights 
and interests of juveniles in the prosecutorial stage. However，the legislation of 
our country has not set up specific provisions for the subject and the content of 
the investigation， and the application and legal attribute of the report. The 
incomplete legislation leads to the limitation of the practicing situation of the 
system in the prosecutorial stage. Furthermore，the recognition of the local 
judicial organs for the system varies. Some local judicial organs carry out the 
system in a few cases， some completely have not done as they should， those 
which directly affect the effect of the system. Therefore， we need a better 
understanding of juvenile social investigation system. With the help of the 
situation analysis of the practicing situation of the system in the prosecutorial 
stage， we can further regulate and improve juvenile social investigation system， 
thus to provide basis and references for the improvement of legislation， and to 
accumulate useful experience of playing a better role of juvenile social 
investigation system in the prosecutorial stage. 
The paper first clarifies the basic concepts and the historical origin of 
juvenile social investigation system， then discusses the motivation and the 
practical significance of carrying out juvenile social investigation system in the 
prosecutorial stage， and then various practice of juvenile social investigation in 
the prosecutorial stage in some areas of China are described. By case analysis， 
the paper finds some problems in China's juvenile social investigation system in 
the prosecutorial stage. For example， the starting of investigation is too flexible; 
the producing of is largely subjective-based; and the reports result in different 
effects in the proceedings. Finally ，  the paper puts forward improving 
suggestions for China's jjuvenile social investigation system in the prosecutorial 
stage on four aspects， and aiming to strengthen the supervising function of the 
inspection organ in juvenile social investigation， therefore constructing a clearer 
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and more normative judicial procedure. 
Key word：Juvenile；Social investigation；Legal supervision. 
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引  言 
少年司法一直是各国司法研究的热点，少年司法保护的对象未成年人的
群体特征与成年人有着天壤之别，为了防止既已存在的社会环境中诸多方面
不良因素对他们可能带来的侵蚀，近年来我国少年司法在保护未成年人方面
取得了长足的进步。然而，在未成年人犯罪率呈现高位态势的情况下，具体
到各个未成年犯罪人来说，如何在诉讼流程中以更好的方法维护他们的合法
利益，如何促使未成年人犯罪人拥有更多悔过的机会和再生的环境，并接受
适当的教育改造，减少再犯罪率，是司法机关长期以来面临的一个需要重点
考虑的问题。因此，未成年人社会调查制度被各个国家在少年司法中普遍引
入，也促使了少年司法过程得以更加充分地获得未成年人犯罪人的成长环
境、人格因素形成的原因，深切分析未成年人犯罪的初衷，给予未成年人适
当的羁押措施和刑事处罚，同时为未成年人社区矫正、案后帮教打下基础，
有效的防止其再次犯罪。 
近年来，我国出台了一系列司法解释、规范性文件要求试行未成年人社
会调查制度：早在 1991 年，最高法发布的《关于办理少年刑事案件的若干
规定( 试行)》第 12 条规定：“开庭审判前，审判人员应当认真阅卷，进行
必要的调查和家访，了解少年被告人的出生日期、生活环境、成长过程、社
会交往以及被指控犯罪前后的表现等情况，审查被指控的犯罪事实和动机。”
此后，公安部、最高法、高检院等部门相继在规范性文件或者司法解释规范
未成年人社会调查制度运行的相关内容。①直至 2012 年修改后的刑事诉讼法
设立了未成年人刑事诉讼程序专章，涉罪未成年人特殊权益的保护有了专门
的制度保障，并将未成年人社会调查列入其中，使其在未成年人犯罪预防中
的作用日益凸显。在未成年犯罪问题日益严重的形势下，检察机关处于诉讼
程序的中间阶段，起着“承上启下”的作用，但目前在我国未成年人社会调
查制度的开展无论是检察阶段还是整体仍处于起步阶段，制度规范等尚不完
善，本文将从未成年人社会调查制度入手，结合实践对检察阶段未成年人社
会调查制度进行探究，查找分析当下该制度运行中存在的问题及原因，提出
                                                      
①曾新华.未成年人全面调查制度若干问题之探讨法律科学[J].西北政法大学学报，2014，(2)：194. 
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检察阶段社会调查应该遵守的原则和完善检察阶段社会调查程序的方法，以
期更好地发挥检察机关在未成年人社会调查工作中的作用，增进刑事诉讼中
司法机关对未成年人特殊权益的保护。 
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第一章  未成年人社会调查制度概述 
第一节	 未成年人社会调查制度的基本概念	
相较于未成年人社会调查制度的实践运行对促进少年司法发展、增进未
成年人保护的实际意义相比，基本概念的探究实为规范化开展调查工作的基
础。因为该项制度在我国尚处于改革探索时期，名称使用的混乱、内涵界定
的不断发展恰恰说明我国当前在未成年人社会调查制度的实践改革还有诸
多需要厘清的观念。仍未透彻明晰相关理论研究和尚未成熟的实务操作制度
的导致在此种情况下理解现代未成年人社会调查制度的基本概念，先要从社
会调查制度的称谓辨析开始。 
一、未成年人社会调查制度的称谓辨析 
社会调查由于理论界和实务界对其内在的含义和所包容的理念的不同
认识，其在称谓上也有所不同，有些学者称之为“人格调查”、“品格调查”，
也有学者将其定义为“审前调查”、“量刑前调查”。要了解未成年人社会
调查制度，首先要对社会调查的称谓予以确定，不同的称谓代表着不同时期
学者对该制度的不同理解，也影射在程序适用、介入节点选择上的不同，天
马行空的仅凭字面意义的揣测和语境的混乱容易导致对该项制度理论研究
过程中的方向出现偏差，必要地追根溯源对于引导我们更深入地洞察社会调
查制度的内涵、合理地进行程序的规范化设计皆是大有裨益之举。 
（一）“人格调查”或“品格调查”	
从文献查阅的情况来看，2010 年前关于社会调查的文献中多数引用日本
犯罪学家菊田幸一教授所著《犯罪学》一书中“人格调查”这一称谓，菊田
幸一教授认为：“人格调查是指为了在刑事程序上对每一个犯罪人都能选择
恰当的处遇方法，使法院能在判决前的审理中，对被告人的素质和社会环境
做出科学的分析而制定的制度”。①制度研究的早期我国一些学者也受大陆法
系的影响在社会调查的相关文献中使用“人格调查”这一称谓，例如陈兴良
                                                      
①[日]菊田幸一.犯罪学[M].海沫等译，北京：群众出版社，1989.178. 
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教授 2003 年在《法制日报》上撰文《人格调查制度的法理考察》。有一些
地区也将“人格调查”这一称谓运用到具体的司法实践中，例如青岛市法院
从 2003 年起开始在审理未成年人犯罪时运用人格调查制度。①“人格调查”
或者“品格调查”与“社会调查”相比更注重关注犯罪人个体的内在因素，
而“社会调查”则更注重综合性因素的考虑，其内容涵盖更全面，仅以“人
格调查”或“品格调查”作为称谓尚不足以突显社会调查的社会性因素和综
合性特征，故该称谓的使用有待商榷。 
（二）“量刑前调查”或“审前调查”	
英美法系的量刑程序属于独立量刑程序模式，“量刑前调查”源于该独
立量刑程序模式中 pre-sentence investigation report 即“量刑前调查报告”。
美国的“量刑前调查报告”适用于成人司法的量刑程序，少年司法体系中量
刑程序称之为“安置前程序”，更侧重于对触犯刑律少年的安置评估。美国
少年司法实践中普遍认为在对触犯刑律的少年做出安置方案前，要通过客观
化的风险评估制作报告，此类报告被称为“安置前报告”。②据此，“量刑前
调查报告”与少年司法中的“安置前报告”是存在诸多不同的，论述未成年
人社会调查过程中常会引用美国司法中的做法，此时需要甄别适用不可张冠
李戴。同时，从“量刑前调查”侧重点来看，其更注重为审判阶段的法官提
供量刑上的参考，而未成年人社会调查已深入到少年司法程序的全过程。以
此为据“审前调查”的提法比“量刑前调查”更为妥当，而且调查活动的介
入时间更需要提前，审判中司法官可能做出的判断也不仅限于量刑，还应该
包括是否做出非刑罚处罚等内容，“审前调查”的提法能局限于量刑之前或
者处置之前。但是“审前调查”称谓的使用易使人产生调查目的仅囿于审判
之感，从保护未成年人的角度来说是不利的，调查的发展趋势来看是横贯于
整个司法过程之中的。③ 
（三）“社会调查”	
“社会调查”这一称谓来源要追溯到上个世纪八十年代出现在联合国正
式文件的《联合国少年司法最低限度标准规则》，又被称为《北京规则》之
                                                      
①张庆申.青岛法院设“人格调查员”法官参考人格评估报告量刑[N].天津政法报，2008－6－20（2）. 
②张文娟.中美少年司法制度探索比较研究[M].北京：法律出版社，2010.316. 
③姚建龙.中国少年司法研究综述[M].北京：中国检察出版社，2009.260. 
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中。①在我国的法律体系中，六部委《若干意见》以及人民法院的“量刑程序
指导意见”和“关于进一步加强少年法庭工作的意见”；高检院出台的“人
民检察院刑事诉讼规则”、“关于进一步加强未成年人刑事检察工作的决定”、
“人民检察院办理未成年人刑事案件的规定”以及新修订的刑事诉讼法等诸
多法律法规都表述为“社会调查”，也使其成为我国法律体系中常用的称谓。 
综上，笔者认为相比较于“人格调查”或“品格调查”和“量刑前调查”
或“审前调查”，使用“社会调查”这一称谓一方面符合国际准则的使用习
惯，另一方面也符合我国现有法律法规的用语标准，同时兼顾了该制度全面
性、社会性的特点，也便于学术界的交流、研究工作的开展以及司法实践中
运用的统一，应使用“社会调查”这一称谓。 
二、未成年人社会调查制度的内涵界定 
理论界学者对于未成年人社会调查制度内涵的界定呈不断发展的趋势，
早期无论是在理论界还是实务界对未成年人社会调查制度的认识往往将其
限定在法院审理阶段作为法庭教育的参考，②随着理论界对未成年人社会调查
制度的进一步认识和研究，该项制度的适用范围也突破了原有法院审理的阶
段，逐渐将其拓展到各个诉讼阶段，常见的定义也由“审理阶段”转变为“司
法机关在办理未成年人刑事案件时”。③ 
虽然当下我国未成年人社会调查制度尚无法与域外少年司法中的独立运
行模式相接轨，但该制度在立法体系中已被确定隶属于未成年人刑事诉讼程
序中的特别制度，结合实践持续对该制度进行完善仍颇具现实意义并且不会
对未成年人社会调查制度未来可能进一步独立发展并应用于更广阔的领域
造成阻碍，根据现有法律规范与我国未成年人社会调查制度的发展状况，笔
者认为其内涵的界定不应拘泥于某一诉讼程序，应该兼顾各诉讼环节之需
要，并同时涵盖其目的、作用等内容，以利于该制度在多领域的运用。综上，
笔者认为未成年人社会调查制度的内涵可以定为：司法机关承办未成年人刑
事案件过程中，由社会调查主体对触犯刑律的未成年人的品行、经历等个人
情况进行全面调查，并依调查情况制作调查报告，供司法机关作为对该未成
                                                      
①王勇民.儿童权利保护的国际法研究（博士学位论文）[D].上海：华东政法大学，2009.89. 
②徐建.青少年法学新视野[M].北京：中国人民公安大学出版社，2005.715. 
③杨雄.未成年人刑事案件中社会调查制度的运用[J].法学论坛，2008，(01)：25. 
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年人选择采取适宜的处置措施提供必要的依据，以实现对未成年人权益最大
限度保护的未成年人刑事诉讼的一项特别制度。 
三、未成年人社会调查制度的运行要素 
调查主体、调查内容、调查程序启动和调查报告的运用是未成年人社会
调查制度的核心四要素，也即是人、事、程序和作用四个部分。以下将结合
域外司法实践中和国内理论研究的情况，分析未成年人社会调查制度运行要
素的具体内涵和实践情况，从该制度运行的角度洞察检察阶段未成年人社会
调查制度运行的可期性。 
（一）未成年人社会调查的主体	
未年成人社会调查的主体是指在少年司法过程中承担社会调查工作职责
的机构或者自然人。①各国少年司法中的审判组织中多数以少年调查官或者少
年保护官做为未成年人社会调查的主体，在一些国家和地区还配备具备专业
知识的心理辅导员、心理测试员等在社会调查中辅助少年调查官或者少年保
护官开展社会调查工作。例如美国少年司法中的量刑报告是由具有特殊资历
并经过一定培训的缓刑官或者是少年服务官等出具的，②大多数州少年司法安
置评估程序中，缓刑官必须事先对少年和其所在家庭等情况进行评估调查。
③缓刑官是在法庭中具体负责对社区缓刑犯进行监督和帮助的司法行政人员，
④即美国未成年人社会调查的主体。根据日本少年法，日本家庭裁判所配备的
具有心理学、教育学、社会学背景的专业人士——调查官即为未成年人社会
调查的主体。在主体选拔方面，美国和日本对未成年人社会调查的都采取了
十分严苛的制度，日本的调查官具备专业知识的前提下不仅要通过公务员考
试，还需经过一定的实务工作积累，并在研修所进行两年的专业培训后才能
正式任命成为调查官。⑤ 
                                                      
①赵国玲.未成年人司法制度改革研究[M].北京：北京大学出版社，2011.162. 
②杨飞雪，杨晓玲.中美未成年人量刑前程序比较研究与展望—中美未成年人量刑前程序比较研究专题研讨
会综述[J].法律适用，2010，(10).95. 
③张文娟.中美少年司法制度探索比较研究[M].北京：法律出版社，2010.89. 
④杨飞雪.未成年人司法制度探索研究[M].北京：法律出版社，2015.98. 
⑤尹琳.日本少年法研究[M].北京：中国人民公安大学出版社，2005.101. 
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